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EXTENSION CULTURAL 
Publicamo a continuación algunos apart de la 
Conclu iones adoptadas por la Conferencia Nacional 
de Directores de Extensión Cultural, reunida del 19 
al 5 de julio en la Biblioteca Luis-Angel Arango. 
l CASA COLOMBIANA DE LA CULTURA 
La Conferencia Nacional de Directores de Ex ten Ion Cul-
tural después de oír los informe de los delegado , de examinar 
detenidamente en plenarias los informe de las comi iones y de 
conocer la nece idade y problema en el orden nacional, ha 
llegado a la siguiente conclusión general: 
Declara que, en prim r término, el máximo y primordial co-
rolario de la Conferencia es el relativo a la creación de la 
Casa Colombiana de la Cultura, 
como la. má grande aspiración e ideal de la Conferencia. 
Esta entidad debe er plenamente autónoma ) agrupar la 
totalidad de las secciooes y ervicios nacionales de extensión 
cultural. 
Sobre e te proy cto leberá decidir el Congre o Nacional y 
para u e tudio la Conferencia contribuye con la relación de 
debate , acta y lo diver o informe que obre el particular 
aportaron la delegaciones. 
SOLUCION A PROBLEMAS GENERALES 
La Confer ncia Nacional de Director d Exten ión Cul-
tural, teni ndo en cu nta lo probl ma nunciado n u deli-
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beracione y el análi i de lo mi mos, ha llegado a la conclus ión 
de que deben acomet r de inmedia to la · olucione enunciada 
intéticamente en lo iguiente punto : 
Centralizar la admini tración y la política de exten Ion cul-
tural a fin de planif icarla, evitando la duplicidad nacional y pro-
curando la economía del ga to. 
Incrementar el pre upu to para ga to de exten ión cultu-
ral, a e ·cala nacional, departamental y municipal. 
Descentralizar de la inver ión del ga to público, en forma 
que permita irrigar toda la zona geográf ica del paí , e pe-
cialmente aquellas que por u defici ente nivel cultural requier en 
mayor atención. 
La Extensión Cultural del Mini t erio de Educación dedi-
cará preferente atención a los problemas nacionales y a lo de 
divulgación en el extranj ero descentralizando u función , con 
el concur o de la Exten ión Cultural de Bogotá que deberá con-
tar con recursos suficiente para atender la nece idade del 
Di trito Especial. 
Se estima que es mínima labor de divulgación en el exterior 
de los auténticos valore nacionale , en todos lo órdenes de la 
cultura y que Colombia continúa nutriendo su pre tigio interna-
cional con las glorias de su pa ado hi tórico, pero con ab oluto 
desconocimiento de sus grande realizacione culturale en el 
inmediato pasado y en la actualidad. 
Se procurará un estrecho vínculo y coordinación con el ga -
to privado en extensión cultural -que uele confundir e con la 
inversión comercial en relaciones pública y propaganda- ele-
vando una solicitud a lo admini tradore de la empre a privada 
para que contribuyan con el E tado a llevar el pe o del co to de 
la educación popular. 
Resolución del graví imo problema del alto co to de lo li-
bro , que con tituye una nueva forma de cen ura que ent raba 
la extensión de la educación popula r. P ara ello deber á ub n-
cionar e la importación de la bra ducativa - no olo la 
didáctic - o crear e un régimen ca m biario e pecial para la a -
qui ión a bajo co to precio de divi a d t inada a la impor ta-
ción de libros. 
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Se procurará, a imi mo, el e tablecimiento de una gran casa 
editori 1 -con capital oficial o privado, nacional, extranjera o 
mixta- otorgando halago para los inversioni tas, tales como 
la exención de gravám ne y un cupo de adqui iciones, a fin de 
bu car el abaratamiento del precio de los libro , la economía de 
divi a y las nuevas fuente de ingresos que pueden derivarse 
de un mercado de exportación de obra de autores nacionales y 
extranjeros, editada en Colombia, con la consiguiente amplia 
divulgación de nue tro valore en el exterior. 
Modificación de la anticuada e incompleta legislación vi-
gente (ley 86 de 1946) sobre derechos de autor, en fo!:ma que 
proteja adecuadamente el beneficio económico debido al creador 
de cultura en todo lo órdenes (literario, musical, plá tico, cien-
tífico etc.) y a us descendiente o legatarios. 
Obligatoriedad e impul o con e tímulos de la enseñanza de 
la música y las artes plásticas y escénicas, en la educación pri-
maria, ecundaria y universitaria. 
Asegurar un i tema de eguridad social para los escritores, 
arti ta y científicos carentes de recursos económicos y que no 
gocen de e to beneficio por no hallar e vinculados a empre a 
oficial o pri ada. El E tado asegurará en esta forma, atención 
médica y seguro de vida, pen ión de invalidez y jubilación, auxi-
lio por desempleo y otros servicios. La concesión de estos bene-
ficio erá reglamentada por la le) y podría prestarse por in-
termedio del In tituto Colombiano de Seguros Sociales o de una 
l la caJa oficiale de preví ión ocial. 
Fijar una renta de destinación especial, creando un grava-
men o e tampilla obligatoria para lo e pectáculos públicos, tea-
trale y cinematográficos, y e pacios comerciales de radio y 
televi ión, para a egurar ingresos fijos que permitan costear 
ga to especia le d exten -·ión cultural y beneficiar al artista 
creador e intérprete y al intelectual. 
Facilitar la exposición y venta en el exterior de las obras 
de los arti tas colombianos. 
A egurar el fiel cumplimiento del decreto que ordena des-
tinar, para decoracione mural , el 1 % del valor de las cons-
truccione de má de $ 500.000. 
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Solicitar n forma at nta a lo eñore dir ctore d la 
pr n a, la conce ·ión de mayor e pacio n lo p riódic · para 
difundir y controvertir ampliamente lo a unto culturale , n 
mayor grado aún del que tradicionalmente han au piciado a fin 
de que sea mayor su contribución a la formación de una con-
ciencia cultural en la grande ma a populares. 
Se pide la pronta int gración de la "Comi ·ión Nacional 
lo m biana de la UNESCO". 
(Colombia es el único paí americano que no posee e ta 
entidad de enlace, la cual se forma -según el reglamento de la 
UNESCO- con repre entantes de organismo no gu bernamen-
tale , principalmente). 
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